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PetleruatEon Ehrclogl Inlbmad dewasa Inl telah berkarrbang p33at sehlngga
rrnhnt hlbnnrl mnnpu mengolr scilt ep*. Fcnrbahan hbflnasl Udak tagl dalam
hlUmon fal atrupun .ratn, melalnkrn dalam hlhrngBn mer{t atrr{run defrk, f&masl
dapat dpemil$' qlelalut sumbs Infomasl yang dlsebut dengan InErnet. perkanrbarpan
hHnet yang bgltu pesat dilrlngf derrgn bertarnbahnya Jumlah pengguna rnengapbatan
@ilattn mcncad ataufln salkg berUhr hbmrl marfatll ssnakln. mudah dan cepat.
Dab staUstlc yang dlpemleh meruUuHon balila tahun 1995 terdap?t 30 ,uta popuhsi
penEgma Inultcdan berlcenrbary mcrJad loojutr penglgma pada tatnrn lggs.
Dlpeddrakan ptda tahun 2010 H siln orang akan Crhubung dengan lngmet
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